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LO S MA ES TROS CANTORES 
ACTO I 
Determinando el cuadro, la fantasía del poeta ha creado la comedia, 
rica de variados episodios coordinados todos, naturalmente, al concepto 
que la inspira . 
En la pequeña iglesia de Santa Catalina, iglesia, coro y escuela a u n 
tiempo, mientras se hacen los preparativos para la acostumbrada sesi6n de 
los Maestros Cantores, se desenvuelven los primeros amores de Eva, la rubia 
hija del platero Pogner, con el patticio Walter, huésped de aquél. Sin em-
bargo, preséntase un grave inconveniente. El señor Stolzing es apuesto, rico, 
valiente, pero no es cantor ni poeta; y el honrado platero sabese que no 
concedera la mano de Eva a qwen no posea el diploma de Maestro Cantor. 
El emprendedor, suevo, empero, no se descorazona. El amor inspirara 
' al genio, el genio rompera las reglas, los pedantes silbaran, pero el pueblo 
aplaudiré.; y el padre acabara por conmoverse o en el peor caso se podra 
recurrir al rapto. Al lado de los dos amantes ideales se dibujan dos tipos 
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característicos, el de Magdalena la nodriza de Eva que se siente todavía 
con voluntad para enamorarse, y el de David, un calaverilla, discípulo de 
Sachs, el Maestro de los Maestros. que se deja seducir por los golosos requi-
sitos de la rubicunda comadre. 
Per o la sesión va a dar principio. Las mujeres se marchan; entran los 
Maestros, y el fogosa Walter, presentada por Pogner, pretende ser admi-
tido inmediatamente en la noble congregación. 
Y aquí aparece la severa figura de Hans Sachs. el cantor de Lutero y 
el amigo de Alberto Duero, y con. él la nata y flor de los Maestros, entre 
los cua les esta Beckmesser, el censor pedante, que ha ce reír cuando pre-
tende conmover y llorar cuando suelta alguna gracia; lo cual no impide 
que sea uno de los aspirantes a la mano de Eva. 
El resto del acto se adivina. Walter improvisa la canción de Abril ; el 
siniestro censor se divierte en señalar con n1..1merosas líneas de yeso e l regis-
tro de las erratas; en vano Sachs, que adivina en el canto algo grande Y 
nuevo, intenta conjurar la tempestad; el petulante novicio es objeto de la 
burla universal y con esto termina el acto . 
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ESTRENO 28 DE E N ERO 
ACTO Il 
Pasemos ahora de la escuela a la plaza. Este segundo acto es todo é l un 
verdadero prodigio de vis cómica y de sabor local. Se revive en el siglo XVI. 
aquella simpatica ciudad de Nuremberg, la cua! podría decir con justícia: 
contempladme y estudiadme, porque aun hoy dfa significo y represento 
uLa Alemania n. 
Aquí los episodios se suceden, se enlazan, se multiplican; es un fuego 
graneado de frases mordaces, de carantoñas picarescas, de visajes ridículos; 
Sachs ba te la sue! a. Beckmesser vocea una serenata, ' creyendo cantaria a 
Eva, que precisamente esta preparimdose para escapar con su amante, lo 
cua) ítnpide la importuna llegada del guardia nocturno; David. que reco-
noce a Magçlalena en la ventana, se enfurece y arremete a garrotazo limpio 
contra el censor; despierta a s us gritos el vecindario; las mujeres se asoman 
a las ventanas; los hombres bajan a la calle y se enredan a puñetazos; las 
comadres lanzan agudos chillidos. WaJter trata de aprovccharse de la con-
la. ca..ra. EUf~ciaL~a.da. 
en +oda. el a. .re de 
lA MAS IMPOIQANTE DE ESPAÑA 
- TELF. 1767LJ 
' 
fusión, pera Sachs se interpone, conduce 4 Eva por fuerza a casa de su 
padre y encierra a Walter en su tienda. Y cuando ha terminada la riña .. . 
llega el guardi a nocturn o, que placidamente canta: u¡ To do esta tranquilo ... l 
i Son las once I i Ala bado se a Di os! ll 
ACTOlll 
En el tercera, Walter. huésped de Sachs, improvisa ante el Maestro su 
célebre sueño matutina, que se convertira luego en el canto del concurso 
bierto por Pogner para conceder a mano de Eva al cantor premiada. Sachs, 
anima a l enamorada cantor y le da sabios consejos para que pueda alcan-
zar la victoria. 
Llegando luego Beckmesser, y hallando solitaria la tienda, descubre la 
canción de Walter, transcrita por Sacbs durante la improvjsación: cree que 
es obra del Maestro y la oculta furtivamente en el bolsillo, considerandose 
segur o de la victoria. Sachs se apercibe del hurto; per o le deja hacer, per-
suadida de la inutilidad de su malicia. 
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RAMBLA C ATAL U ~A , 32 T E L ÉF ONO 1 74 76 
Al desaparecer el estúpida escribano, vuelve a brillar el sol con Eva, 
que asiste llorando de alegría al final de la improvisación de Walter, y se 
arroja llena de emoción y agradecimiento en brazos d el bueno y generosa 
Hans Sachs. Pero la fiesta no es completa aún. El gran cantor quiere cele-
brar el bautismo de la inspirada oda de Walter. Seran padrinos del afor-
tunada recién nacido Hans y Eva, y asistinín en calidad de tes tigos Mag-
dalena y David, promovido en celebración del fausto acontecimiento a 
oficial. 
y este es el tema del espléndido quinteto, una de las mas preciadas 
joyas de la genial partitura. 
ACTOIV 
Nos hallamos en la grande llanura del Pegnitz. Es el día de san juan, 
destinado por Pogner al concurso, cuyo premio sera la mano de Eva. 
Después del espléndido himno al sol, sobre palabras auténticas de Sach,s. 
.. 
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- é A qué edod dehcmos hacer mosajcar nue3lro rost ro? 
- Se debe comenzar a los l!elnle años, - responde lvladamc ANTO / NF. la famosa 
especialista paris/enS<- . 
- é Pera por qué a los IJeinlei Se tiene la piel fresca, el Unte liso ... {qué neusidod de 
hac~r el masaje i 
- }uslamenle porque .1c ·Pó•ee tal lesoro, se clebcn paner "" acdón las medlos para 
conserl>arlo. La betle;r.a pasa, la febtdad quedo, e/ colotidt;J es eflmerp, M>bte Iodo sl se u/ue en 
una gran ciudad, donde.la vida. es /oligonle, donde d pol11o 11 el J.umo pene/ratt imld/osamenle 
hajo la epidermis, facilitando l~'_rormaclón de arruga.•, de pliegu~s, de papada•. 
- é A qué Inle roal os dt bemos hactr el masa}e? 
- Una ocz por semana es sufic/enle-p;:.a las piele& sanos Aparte de casPs cl'cepc/onales, 
nosolros no preconizamos el masaje diarto: -_ 
-- é Dórlde se obliene en Barcelona la oplicoción dtl mosaje y lralamlenla clenl{jico 
ANTO/Ne de Par/si • 
- En Barcelona el masaje y lralamienlo AN1 O/ NE pow "' be/l~;:;a le seró apllcado 
cienll/icamenle, cama en P atis, · por uno upeciali$/a d~legoda de A NTO IN e en la 
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dc las que Wagner, el autor del comentaria lírico, no ha hecho mas que 
modernizar la ortografía, vemos desfilar tras de los respectivos estandartes 
las corporaciones. con los zapateros al frente , bajo el patronato de san Cris-
pín, acabando con los sastres que celebran, con un atrevidísimo y adívinado 
balido, la audaz empresa de uno de sus antecesores, el cual, para libertar 
a Nuremberg de un penoso sitio. se cubrió con una piel de macho cabrío, 
y saltando por las murallas, causó tanto medo el enemigo , creyéndolo el 
diablo, que no halló mejor expediente que levantar tiendas y escapar. 
Para terminar, se abre el concurso. El ladrón de Bekmesser sube a la 
tribuna, escupe. estornuda :v, se revuelve, pero la memoria le hace traición 
y estropea la oda de Walter, transcrita por mano de Hans Sachs, de manera 
tan ridícula, que Ievanta una tempestad de protestas y de gr itos de los Maes-
tros, a los que se une todo el pueblo. 
Sachs, entonces, acusado por Beckmesser, que escapa corrido y aver-
gonzado, de ser el autor de la ridícu1a canción y la única y verdadera causa 
de su mal éxito, invita a Walter, el verdadero autor de la oda, a pronun-
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ciaria ín tegramente en su primitiva forma. Los Maestros y el pueblo se 
entusiasman y el suevo, es aclamado vencedor y hace suya a su adorada 
Eva. Pero cuando va a conferírsele el alto grado de Maestro cantor, recor-
dando el insulto de que fué objeto en su pTimer examen. lo rehusa desde-
ñosamente. 
Hans Sachs. sin embargo, tom{mdole de la mano, con bondadosa seve 
ridad, le dice que los jóvenes deben despreciar el viej oestilo del arte. Y en 
estas palabras se compendia el concepto en que se ha inspirado Wagner, 
esto es: Ct 0espliegue el genio su vuelo por los campos inexplorados; pero 
llno hiera con su desprecio a los humildes gregarios, los cuales, con la obser-
>> vancia de las reglas y de las sa nas tradiciones, han mantenido vivo, entre 
ll las tinieblas de los tiempos, e l sagrado fuego del arte.n 
Eva, quitando la corona de la frente de Walter, la ciñe a Sachs entre 
e l entusiasmo de los presentes. 
U RA LITA S. A. Paseo de Gr acia, 90- Te l é f ono 72156 
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EN TODAS PARTES 
ELS MESTRES CANTAIRES 
ACTE I 
Tot determinant el quadre, la fantasia del poeta ha creat la comèdia, 
rica d'episodis variats, coordinats tots. naturalment, al concepte que la 
msp1ra. 
A la petita església de Santa Catarina. església, cor i escola tot alhora, 
mentre hom fa els preparatius per a l'acostumada sessi6 dels Mestres Can-
taires, es desenvolupen els primers amors d'Eva, la rossa filla de l' argenter 
Pogner, amb el patrici Walter, hoste d'aquell. Tanmateix, es presenta un 
inconvenient greu: El senyor de Stolzing és ben plantat, ric, valer6s, però 
no és cantaire ni poeta; i l'honrat argenter no concedirà la mà d'Eva a qui 
no prosseeixi el diploma de Mestre Cantaire. 
El coratj6s sueu, però, no es desanima. L'amor inspira el geni, el geni 
trencarà les regles, els pedants xiularan, però el poble aplaudirà; i el pare 
finalment es commourà, o, en darrer cas. Walter podrà rec6rrer al rapte. 
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Al costat dels dos amants ideals es dibuixen dos tipus característics. e l de 
Magdalena, la dida d'Eva. que encara sent voluntat d'enamorar-se, i el de 
David. un disbauxat, deixeble de Sachs, el Mestre dels Mestres, que es deixa 
seduir pels requisits de la rubicunda comare. 
La sessió ha de començar tot seguit. Les dones marxen; entren els Mes-
tres, i el fogós Walter, presentat per Pogner, pretén ésser admès tot segui t 
a la noble congregació. 
I aquí apareix la figura severa· de Hans Sachs, e l cantaire de Luter i 
1' amic d'Albert Duero, i amb ell entren el bo i millor dels cantaires, entre 
e ls quals i ha Beckmesser, el censor pedant, que fa riure quan pretén com-
moure i fa plorar quan conta algun acudit, cosa que no priva que també 
sigui un dels aspirants a la mà d'Eva. 
La resta de l'acte ja s'endevina. Walter improvisa la cançó d'Abril; el 
censor sinistre es diverteix senyalant amb nombroses ratlles de guix el regis-
tre de les e rrades; debades Sachs, que preveu en aquell cant a lguna cosa 
nova i gran, intenta conjurar la tempesta, el neòfit petulant és objecte d e la 
burla de tothom i amb això acaba l'acte., 
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ACTE li 
Passem ara a l'escola de la plaça. Aquest segon acte és tot un veritable 
prodgi de vis còmica i de sabor local. Hom reviu, en el segle XVI, aquella 
simpàtica ciutat de Nuremberg, la qual podria dir, ben justament: contem-
pleu-me, estudieu-me, perquè encara avui represento ((L'Alemanya». 
Aquf els episodis es succeeixen, s'enllacen, es multipliquen; és un foc 
repetit de frases mordaces, de magarrufes picaresques i de visatges ridículs; 
Sachs bat la sola, Beckmesser cantusseja una serenata. Creu que la canta a 
Eva, la qual precisament està preparant-se per a fugir amb el seu amant. 
Però l'arribada importuna del guàrdia nocturn ho impedeix; David, que 
reconeix Magdalena a la finestra, s'enfurisma i comença a clavar cops de 
garrot al censor. El veïnat es desperta en sentir els crits; les dones surten a 
les finestres; els homes baixen al carrer i comencen a cops de puny; les 
comares llancen crits aguts. Walter intenta aprofitar-se del bullit, però Sachs 
s'hi interposa, porta Eva per força a casa del seu pare i tanca Walter a la 
seva botiga. I quan ha acabat l'aldarull arriba el guàrdia nocturn tot can-
tant plàcidament: ((Tot està tranquil!. . . Són Jes onze! ... Lloat sia Déu!. . . >> 
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ACT E III 
Walter, hoste de Sachs, improvisa davant el Mestre el seu cèlebre somni 
matutí, que es convertirà després en el cant del concurs obert per Pogner 
per a concedir la mà d'Eva al cantor premiat. Sachs anima el cantor ena-
morat i li dona savis consells perquè pugui aconseguir la victòria. 
Arriba després Beckmesser, troba la botiga solitària i descobreix la can-
çó de Walter, transcrita per Sachs durant la improvisació; creu que és obra 
del Mestre i se l'amaga furtivament en una butxaca, la qual cosa fa que 
cregui que la victòria ~;~er à per a ell. Sachs s'adona del furt, però no li diu 
res, ben segur de la im.¡tilitat de la seva malifeta. 
En desaparèixer l'estúpid escrivà ,torna a brlllar el sol per a Eva, que 
assisteix plorant d'alegria al final de la improvisació de Walter, i es llança 
tota emocionado i agraïda als braços del bo i generós Hans Sachs. Però la 
festa no és encara completa. EI gran cantor vol celebrar e l bateig de la 
inspirada oda de Walter. Seran padrins de l'afortunat nou nat Hans i Eva, 
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i hi assistiran en qualitat de testimonis Magdalena i David, promogut a ofi-
cial en celebraci6 del faust esdeveniment. 
I aquest és el tema de l'esplèndid quintet, ua de les joies més valuoses 
de la genial partitura. 
ACTE IV 
Ens trobem a la gran plana del Pegnitz. Es el dia de Sant Joan, destinat 
per Pogner al concurs el premi del qual serà la mà d'Eva. 
Després de l'esplèndid himne al sol, sobre paraules autèntiques de Sachs. 
de les quals Wagner, l'autor del comentari líric, no ha fet a ltra cosa que 
modern itzar l'ortografi a, veiem desfilar darrera dels respectius estendards 
les corporacions ; e ls sabaters van davant, sota e l patronat de Sant Crispí, 
• r' · ' ' ('1"1 sastl"es, que celebren amb un atrevidís · 
empresa d'un de llurs antecessors, e l qual. per a deslliurar Nurembcrg d'un 
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pen6s seti, es cobrí amb una pell de boc i, saltant per les muralles, causà 
tanta por a l'enemic. perquè el cregueren el mateix diable, que els obligà 
a aixecar el campament i fugir. 
Finalm ent s'obre el concurs. El lladre de Beckmesser puja a la t ribuna, 
escup, esternuda i es remou. però la memòria el traeix i fa malbé l'oda de 
Walter, transcrita per mà de Hans Sachs; la canta d'una manera tan ridícula 
que aixeca una tempesta de protestes i de crits dels Mestres, als quals s'uneix 
tot el poble. 
Aleshores Sachs, acusat per Beckmesser, que fuig avergonyit, d'ésser 
l'autor de la ridícula canç6 i única i veritable causa del seu fracàs, invita 
Walter, el veritable autor de l'oda, a cantar-la íntegrament en la seva forma 
primiti va. Els Mestres i el poble s 'entusiasmen i el sueu és aclamat vence-
dor i fa seva l'estimada Eva. Però quan hom es disposa a conferir-li l'alt 
grau de Mestre cantaire, Walter recorda l'insult de què fou objecte ~n el 
seu primer examen i el rebutja desdenyosament. 
Hans Sachs, no obstant, l'agafa de la mà amb bondadosa severitat i li 
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diu que els joves no han de menysprear el vell estil de r art, i en aquestes 
paraules es compendia el concepte en què s'ha inspirat Wagner: (( Que el 
ngeni desplegui el seu vol pels camps inexplorats; però que no fereixi amb 
,, e) seu menyspreu els humils gregar is, els quals, amb l'observança de les 
Hegles i de les tradicions sanes, han mantingut viu, entre les tenebres dels 
»temps, el foc sagrat de l'ar t .>> 
Eva lleva la corona del fron t de W alter i la cinyeix a Sachs, enmig de 
l'entusiasme de tothom. 
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